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Antall hyd~ografiske stasjoner i 
NOD's dataarkiv pr. 15. september 
1976 fordelt på 10° Marsen squares 
Detalj kart 
Termografdata, totaloversikt 
























































Fjorder på V~st~andet 





De Britiske øyer - færøyene - Islan 
~ors~~~ysten (62°N - 66°~) 
~or~~ekysten (6~ 0N - 70°N) 
: Barents~avet (nordøst) 
VIII: B9rentshavet (sydøst) 
I~ B9rentshavet (nordvest) 






) Den fØlgende oversikt over oseanografiske roålinger for 1976 ofu-
















Statens ~iologiske Stasjon, FlØdevigen, Geofysis~ Institutt, avd. 
A, Universitetet i Bergen, Vassdrags- og Havnelaboratoriet, NTE. 
Trondheim, Norges SjØkartverk og r1arinbiologisk Stasjon, TromsØ" 
Oversikten inneholder månedstabeller, årsoversikt for 15 9eogra-
fiske områder. (Se kart side l). Det er dessuten laget kart 
som viser den geografiske fordeling for 10° Marsden squares. 
I FjQrder på Vestlandet (innenfor terskelen) 








for 2°E) . 
Nordsjøen (vest) - (syd for 62°N og vest for 2°~). 
De Britiske øyer - Færøye~e - Island (omfatter også far-
v~nnet vest for Irland) . 
Norskekysten (62°N - 66°N) - (ut til SOOm koten). 
Norskekysten (66°N ~ 70°N) ~ (ut til SOOrn koten). 
Barentshavet (nordøst) ~ (nord for 74°N og øst for 35°E) . 
Barentshavet (sydøst) - (syd for 74°N og øst for 35°E) . 
Barentshavet (nordvest)- (nord for 74°N og vest for 35°E) 
Omfatter også om~ådet vest for Svalbard . 
X Barentshavet (sydvest) - (syd for 74°N og vest for 35°E). 
XI Norskehavet 
~~dre områcter hvor norske båter har samlet inn data i 1976 er 
Arabiske hav 
For hvert område, og hver institusjon, er fØrt opp antall CTD,BT, 
vannhenter- oq salinotermstasjoner samt antall ~åledØgn for strøm-
målere (bøyer). I de tilfeller hvor der er gjort flere typer 
målinger på samme sted, er disse regnet som flere stasjoner. D~ss­




















Som en vil se av månedstabellene og årsoversikten, finner det 
vesentligste av Geofysisk Institutt's undersøkelser sted i 
a 
forbindelse med pro$jektet JONSDAP (Joint North Sea Data Acquisi-
tion Project), og da snittet Fladen - Karmøy. 
Fra F/F "Dr. Fritjof Nansen" har vi mottatt data fra de to første 
tokt (1976) i det Arabiske Hav. 
Om oversiktens omfang er fØlgende å bemerke: 
Oseanografiske undersøkelser, særlig langs kysten og på kontinen-
talsokkelen, foretaes av mange forskjellige institusjoner. Denne 
oversikten omfatter kun de institusjoner som har s~ndt rappo~ter 
til NOD. 
Av viktige og omfattende undersøkelser som ikke er tatt med i de 
månedlige oversikter må fØlgende nevnes: 
- De faste stasjonene langs kysten (Svalbard, Eggum, Ingøy, 
Skrova, Bud, Sognesjøen, Utsira (ytre og indre), Lista og 
FlØdevigen) som taes ca. hver 14. dag. 
Termograftjenesten (overflateund~rsøkels~r i faste posi-
sjoner) langs fØlgende skipsruter: 
Oslo - Bergen - Kirkenes 
Bergen - Newcastle 
Stavanger - Newcastle 
Bergen - Rotterdam 
Kristiansand - Newcastle 
- "Polarfront" har i år hatt fast tj~neste på stasjon "M". 
Fordelt på 10 tokt er det tatt 128 hydrografiske stasjoner. 
På ruten til og fra det faste observasjonssted blir det 
som vanlig tatt overflateprøver fra hver halve breddegrad. 
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Å R S O V E R S I K T 
Fjorder på Vestlandet 
(innenfor terskelen) 
Skagerak og Nordsjøen (Øst) 
(syd for 62°N og øst tar 2°E) 
Nordsjøen (vest) (syd for 
62°N og vest for 2°E) 
Norskehavet 
Norskekysten (62°N - 66°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Norskekysten ( 6 6°N - 70°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordøst) (nord 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (sydØst) (syd 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentsha~Jet (nordvest) (nord 
for 74°N og vest for 35°E) 
Barentshavet (sydvest) (syd 
for 74°N og vest for 35°E) 
Atlanterhavet (non1) 
l\ t l c1 n te r ha v c~ t (syd) 
,\rc.ttJls}:o !1a-.:..r 























~ ~ l-l 
(!) (j) (j) 
1:: 1:: Ul 
o o .--i 
·ro ·ro (}) 
Ul Ul ~ 
ro ro s 
.j..) .j..) ~- Ul l-l Ul Ul QJ 1:: l-l 
QJ tl•tJ'l QJ ! 1:: 1:: l-l s 1:: '61. 'd c o 
o QJ H -~ 'd 1:: ·ro 
·ro .j..) QJ .--i ~ Ul 
Ul 1:: .j..) oro ..--! -~ ~ 
ro QJ o S.--i l-l .j..) 
.j..) 
.c:: 1:: s ro QJ -~ 
Ul 1:: -~ 'S+J ~ .j..) 
1:: ..--! l-l 1:: Ul Ul 
E-i ro ro +Jro -~ 1:: 
Ill :> U) U)~ J:x.. H 
X FHI 
503 VHL 
13 413 84 X FHI 
199 VHL 




40 X FHI 
13 GI 
X FHI 




7 108 354 X FHI 
358 VHL 
98 BstT 
12 43 X FHI 
36 46 X FHI 
107 37 l X FHI 
4 62 X FHI 
249 VHL 
4 MstT 





























Fjorder på Vestlandet 
(innenfor terskelen) 
Skagerak og NordsjØen (Øst) 
(syd for 62°N og øst for 2°E) 
Nordsjøen (vest) (syd for 
62°N og vest for 2°E) 
Norskehavet 
Norskekysten (62°N - 66°N) 
(Ut til 500 rn koten) 
Norskekysten (66°N - 70°N) 
(Ut til 500 rn koten) 
Barentshavet (nordØst) (nord 
for o 74 N og Øst for 35°E) 
Barentshavet (sydØst) (syd 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 
for 74°N og vest for 35°E) 
Ba.rentshavet (sydvest) (syd 8 




i , 1 ""' .1 ;~ , l • ~l '\ '"" / r~ • •' 1 ) 
~ ~ ~ 
(J) (J) (J) 
s:: s:: Ul 
o o ..--l 
·n ·n (J) 
Ul Ul ..!<! 
tU tU -s 
.j..) .j..) ~~ Ul 
~ Ul Ul (J) s:: ~ 
(J) t:Jlt:Jl (J) s:: 
s:: ~ 8 S::B 'd Cl o 
o (J) ~ ·.-! 'd s:: ·n 
·n .j..) (J) ..--l ~ Ul 
Ul s:: .j..) o(\j ..--l ·.-l ~ 
tU (J) o 8.---l ~ .j..) 
.j..) 
..c: s:: 8 tU (J) ·.-l 
Ul s:: ·.-l "S+l ..!<! .j..) 
s:: ..--l ~ s:: Ul Ul 
~ rd rd .j..) tU ·.-l s:: 
Ill > U) U)- ~ H 
42 VHL 








5 3 X FHI 
18 l X FHI 
9 13 X FHI 
3 12 X F·n 
12 2~ ' FHI 

































Fjorder på Vestlandet 
(innenfor terskelen) 
60 
Ska9:erak og NordsjØen (Øst) 
(syd for o 62 N og øst for 2°E) 
Nordsjøen (vest) (syd for 17 
62°N og vest for 2°E) 
Norskehavet 
Norskekysten (62°N - 66°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Norskekvsten ( 66°N - 70°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordØst) (nord 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (sydøst) (syd 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 
for o 74 N og vest for 35°E) 
Barentshavet (sydvest) (syd 




V ~ ,.. 1 h 1 .. · .-") t· (~.:;V,.., ) 
H H H 
QJ QJ QJ 
c: c: Ul 
o o ..--i 
·n ·n QJ 
Ul Ul ..!<: 
m m "S 
+J +J ~--~~ Ul 
H Ul Ul QJ c: H 
QJ t:J"lt:J"l QJ c: 
c: H e:; c: -s. ro a o 
o QJ H ·ri 'U c: ·n 
·n +J O) ..--i ::::1 Ul 
Ul c: +J •tO.....; ·ri ::::1 
m QJ o e:;..--i H +J 
+J ..c: c: e:; m QJ ·ri 
Ul c: ·ri "S+J ..!<: +J 
c: ..--i H C: Ul Ul 
E-i m n:l +J m ·ri c: (!l > U) U)- t:... H 
43 VHL 







l X FHI 
5 MstT 
18 45 X FHI 
23 l X FHI 
9 X FHI 
' 


































Fjorder • Vestlandet pa 
(innenfor terskelen) 
Skagerak og Nordsjøen (Øst) 
(syd for 62°N og Øst for 2°E) 
Nordsjøen (vest) (syd for 
62°N og vest for 2°E) 
Norskehavet 
Norskekysten (62°N - 66°N) 
(Ut t.il 500 m koten) 
Norskekysten ( 66°N - 70°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordØst) (nord 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (sydøst) (syd 
for 74°N og Øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 
for 74°N og vest for 35°E) 
Barentshavet (sydvest) (syd 
for 74°N og vest for 35°E) 
Z\tlontPrhavot (nord) 
f,tJ anterhavet (syd) 
;\rabiskc h<l\' 
'j,: , ···: , :l::.~.-~~- ( c.:·,"r1 J 
!-l !-l !-l 
Cll Cll Cll 
c: c: Ul 
o o ...--i 
·n ·n Cll 
Ul Ul ,.!<! 
ru ru 'S 
+J +J !-l~ Ul 
H Ul Ul Cll c: !-l 
Cll t)otyl Cll c: 
c: H E C: 'El '"de o 
o Cll H ·.-l ro c: ·n 
·n +J Cll ...--i ::l Ul 
Ul c: +J •ru ...--i ·.-l ::l 
ru Cll o E.....-i H +J 
+J .c: c: E ru Cll ·.-l 
Ul c: ·.-l 'S+J ,.!<! +J 
c: ...--i H C: Ul Ul 
E-t ru ru +J ru ·.-l c: 








6 X FHI 
115 VHL 
96 GI 
13 lO FHI 
6 MstT 
l l l FHI 






















A P R I L 
.. 
Fjorder o Vestlandet pa 
(innenfor terskelen) 
Skagerak og Nordsjøen (Øst) 
(syd for 62°N og øst for 2°E) 
Nordsjøen (vest) (syd for 
62°N og vest for 2°E) 
Norskehavet 
Norskekvsten (62°N - 66°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Norskekysten (66°N - 70°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordøst) (nord 
for o 74 N og øst for 35°E) 
Barentshavet (sydøst) (syd 
for 74°N og Øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 
for 74°N og vest for 35°E) 
Barentshavet (sydvest) (syd 
for 74°N og vest for 35°E) 
l\.tlanterhavet; (nord) 
,'\tlanterhavet (syd) 
~· ~ r a b i s 1·: E:' hav 
y l :< .-) : 1 ;) • . , .. " i •:", 1' 
~ ~ ~ 
(J) (J) (J) 
1:: 1:: Ul 
o o r-i 
·n ·n (J) 
Ul Ul ~ 
ro ro 'S 
~ +l +l ~~ Ul 
(J) ~ Ul Ul CJ 1:: ~ 
1:: (J) O>tJ"l (J) 1:: 
o 1:: ~ 8 1:: "€). 'De o 
·n o (J) ~ -~ 'd 1:: ·n 
Ul ·n +J (J) r-i ;j Ul 
ro Ul 1:: +l ott! r-i ·~ ;j 
+J ro (J) o Er-i H +l 
Ul +l ..c: 1:: E ro (J) -~ 
Ul 1:: ·~ 'S+J ~ +l 
Cl 1:: r-i H 1:: Ul Ul 
E-i E-i ro ro +J ro -~ 1:: 






22 X FHI 
8 62 FHI 
12 GI 
94 VHL 
2 24 29 FHI 
50 VHL 






























Fjorder på Vestlandet 
(innenfor terskelen) 
167 
Skagerak og Nordsjøen (Øst) 
(syd for o 62 N og øst for 2°E) 
NordsjØen (vest) (syd for lOS 
62°N og vest for 2°E) 
Norskehavet 
Norskekysten (62°N - 66°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Norskekysten (66°N - 70°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordøst) (nord 
for o 74 N og øst for 35°E) 
Barentshavet (sydØst) (syd 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 
for 74°N og vest for 35°E) 
Barentshavet (sydvest) (syd 
for o 74 N og vest for 35°E) 
Atlanterhavet (nord) 
Atlanterhavet (syd) 
i'\.rab 1 !3 f:r~ hav 
V .. .. ~ , .,. 
··, \ .... l c::" ' l \ 
H H H 
(l) (l) (l) 
c: c: U) 
o o ri 
·n ·n (l) 
U) U) ~ 
Cd rd B 
.j.J .j.J H- U) 
H U) U) (l) c: H 
(l) u•O"l (l) c: 
c: H E c:-s '"CJO o 
o (l) H ·o-i 'd c: ·n 
·n .j.J (l) ri ::l U) 
U) c: .j.J oCO ri ·o-i ::l 
Cd (l) o Eri H .j.J 
.j.J ;:::: c: E ro (l) ·o-i 
U) c: ·o-i S+l ~ .j.J 
c: ri H C: U) U) 
8 Cd rd .j.J Cd ·o-i c: 
t:Q > (/) U)- lJ-1 H 
106 VHL 
13 76 X FHI 
46 213 GI 
22 BstF 
6 NS 




77 9 X FHI 
124 VHL 






































Fjorder på Vestlandet 
(innenfor terskelen) 
Skagerak og Nordsjøen (øst) . 
(syd for o 62 N og øst for 2°E) 
Nordsjøen (vest) (syd for 
o 62 N og vest for 2°E) 
Norskehavet 
Norskekysten (62°N - 66°N) 
(Ut t.il 500 m koten) 
Norskeklsten (66°N - 70°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordøst) (nord 2 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (sydøst) (syd 28 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 12 
for 74°N og vest ~or 35°E) 
Barentshavet (sydvest) (syd 42 




:,. i n :-t ~ e1 ·:P .. ( ~ ~. / ; \ 
H H H 
Q) Q) Q) 
c c (/) 
o o .-i 
·n ·n Q) 
(/) (/) ~ 
rO rO 'S 
.jJ .jJ ~-~- (/) 
H (/) (/) Q) c H 
Q) tJ"ltJ"l Q) c 
c H E c:-s ru o 
o Q) H ·.-l ru ~ ·n 
·n .jJ Q) .-i ::l (/) 
Ul c +l •rO .-i ·.-l ::l 
rO Q) o Er-i H .jJ 
+l ..c: c: E m Q) ·.-l 
(/) c: ·.-l "$.-1-l ~ .jJ 
c ,....; H C (/) (/) 
8 rO rO .jJ rO ·.-l c: 







17 X FHI 
120 VHL 
14 NS 






15 X FHI 
l MstT 






























Fjorder o Vestlandet pa 
(innenfor terskelen) 
Skagerak og Nordsjøen (Øst) 
(syd for 62°N og øst for 2°E) 
Nordsjøen (vest) (syd for 
62°N og vest for 2°E) 
Norskehavet 107 
Norskekysten (62°N - 66°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Norskekysten ( 66°N - 70°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordøst) (nord 
for 74°N og øst for 35°E) 
Baren tshaT:et (sydøst) (syd 
for o ~St for 35°E) 74 N og 
Barentshavet (nordvcs t) (nord 
for 74°N og ?est for 35°E) 
Barentshavet ( Sjldvest) (syd 
for 7. 0,. 'i l4 O':J vest for 35°E) 
l\ t la. n ter:-, <.1 ' ! c t (nord) 
~\ t l ull ter!:~-.:. \'8 t (syd) l 
i 
...... !- ~ . ! ~ .. ·~ -
----- l 
' l ' :.... ~ H (l) (j ~ 
c: ,... Ul l .,... o o ..-l l 
'" 
·n <!l l Ul U) ~ ! en rj 'S 
+l +.l )...;~ Ul l ~ Ul Ul (l) ~ H 
ll) ti" O' ll) ~ 
~ H 8 ~ '$. 'd o 
o ll) H .... 'O ~c ·n 
·n +l <lJ ..-l ;:l Ul 
Ul ~ +l or;j .-l ·.-l ;:l 
rU <!l o 8.--1 H +l 
+l .c ~ 8 ro <!l ·.-l 
Ul ~ ·.-l 'S+l ~ +l 
c: 
';ri H ~ Ul Ul E-i ro +~ ro ·.-l l:! 
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FjordeE: o Vestlandet pa 
(innenfor terskelen) 
Skaserak og Nordsjøen (Øst) 
(syd for 62°N og Øst for 2°E) 
Nordsjøen (vest) (syd for 
62°N og vest for 2°E) 
Norskehavet 
Norske~.ys tc:m (62°N - 66°N) 37 
(Ut t .il 500 m koten) 
Norskekysten ( 66°N - 70°N) 19 
(Ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordøst) (nord 11 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (sydøst) (syd 25 
for 74°N og Øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 37 
for 74°N og vest for 35°E) 
Barentshavet (sydvest) (syd 29 
for 74°N og vest for 35°E) 
l\+- l a n L c r i1 a '-' c t (nord) 
Atlanterhavet · (syd) 
~\rd }J .i ;~:c~ het V 
: . j ., ' . l ~ o • ~ ( . . i ) 
~ ~ ~ 
QJ QJ QJ 
c: c: Ul 
o q ..-l 
·n tn QJ 
Ul Ul ...!<: 
((l ((l $ 
.w .w ~- Ul ~ Ul Ul QJ c: ~ 
QJ ty\ ty\ QJ c: 
c: ~ s C:'$ 'O a o 
o QJ ~ • ·.-l 'O c: ·n 
·n .w QJ ..-l ::l Ul 
Ul c: .w o((l ..-l ·.-l ::l 
((l QJ o 15..--l ~ .w 
.w ..c: c: s ((l QJ ·.-l 
Ul c: ·.-l $-W ...!<: .w 
c: ..-l ~ c: Ul Ul 
E-i ((l ((l .w ((l ·.-l c: 











2 X FHI 






























Fjorder o Vestlandet pa 
(innenfor terskelen) 
Skagerak og Nordsjøen (Øst) 
(syd for 62°N og Øst for 2°E) 
Nordsjøen (vest) (syd for 
62°N og vest for 2°E) 
Norskehavet 
Norskekysten (62°N - 66°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Norskekysten ( 66°N - 70°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordøst) (nord 17 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (sydØst) (syd 
74°N 35°E) 
8 
for og øst for 
Barentshavet (nordvest) (nord 11 
for 74°N for o og vest 35 E) 
Barentshavet (sydvest) (syd 3 
for 74°N for o og vest 35 E) 
;, t la :1 te rh <w~t (nord) 
!1tl<1ntcrhavet (syd) 
J.- . r d :..: .i_..; ,.·. · l'l d ·~· 
---· 
:·· ) ~ . ! . • . .. ,. ; 
'. 
~ ~ ~ 
Q) Q) Q) 
c: c: Ul 
o o ..-l 
·n ·n Q) 
Ul Ul ~ 
ro ro -s 
+l +l ~- Ul ~ Ul Ul Q) c: ~ 
Q) t:Jit:JI Q) c: 
c: ~ 8 C:'S "do o 
o Q) H ·o-i 'U c: •n 
·n +l Q) ..-l ;:l Ul 
Ul c: +l oftl ..-l ·o-i ;:l 
ro Q) o 8..-l ~ +l 
+l ..c: c: 8 ro Q) ·o-i 
Ul c: ·o-i "S+l ~ +l 
c: .....-l ~ c: Ul Ul 
E-i ro ro +l ro ·o-i c: 





7 40 X FHI 
X Fiji 




































Fjorder på Vestlandet 
(innenfor terskelen) 
Ska9:erak og Nordsjøen (Øst) 
(syd for 62°N og Øst for 2°E) 
Nordsjøen (vest) (syd for 
62°N og vest for 2°E) 
Norskehavet 
Norskekvsten (62°N - 66°N) 20 
(Ut til 500 m koten) 
Norskekysten ( 66°N - 70°N) 7 
(Ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordøst) (nord 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (sydøst) (syd 8 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord l 
for 74°N og vest for 35°E) 
Barentshavet (sydvest) (syd 
for o 74 N og vest for 35°E) 
Atlanterhavet (nord) 
t\tlanterhave!: (syd) 
i> r cJ b i s k o 11 a'!-/ 
:~~ 1 n :~ ~., l '-/c: t ( ; ·;·: \ 
H H H 
QJ QJ QJ 
s:: s:: Ul 
o o .--l 
·n ·n QJ 
Ul Ul ~ 
ro ro s 
.j.) .j.) H- Ul 
H Ul Ul QJ s:: H 
QJ ty\ ty\ QJ s:: 
s:: H E s:: '€). 't1 o 
o QJ H ·.-l '"Cl S::c ·n 
·n .j.) QJ .--l ::l Ul 
Ul s:: .j.) •CO ..-l ·.-l ::l 
rd QJ o E.--l H .j.) 
.j.) 
..c: s:: E ro QJ ·.-l 
Ul s:: ·.-l "S+l ~ +l 
s:: .--l H S:: Ul Ul 
E-i (ij rd .j.) rd ·.-l s:: 









93 8 X FHI 

































Fjorder på Vestlandet 28 
(innenfor terskelen) 
Ska9:erak og Nordsjøen (Øst) 87 
(syd for 62°N og øst for 2°E) 
Nordsjøen (vest) (syd for 10 
o 62 N og vest for 2°E) 
Norskehavet 
Norskekysten (62°N - 66°N) 16 
(Ut til 500 m koten) 
Norskekysten ( 66°N - 70°N) 42 
(Ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordØst) (nord 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (sydøst) (syd 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 
for 74°N og vest for 35°E) 
Barentshavet (sydvest) (syd 14 
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Fjorder på Vestlandet 
(innenfor terskelen) 
Ska9:erak og Nordsjøen (Øst) 80 
(syd for 62°N og øst for 2°E) 
Nordsjøen (vest) (syd for 
62°N og vest for 2°E) 
Norskehavet 
Norskekysten (62°N - 66°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Norskekysten ( 66°N - 70°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordøst) (nord 
for o 74 N og Øst for 35°E) 
Barentshavet (sydØst) (syd 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 
for 74°N og vest for 35°E) 
Barentshavet (sydvest) (syd 
for o 74 N og vest for 3 5°E) 
Atlanterhavet (nord) 
Atlanterhavet (syd) 
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J Antall hydrografiske stasjoner i NOD's dataarkiv 
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Rutefartøyer mellom Oslo og Bergen og mellom Bergen og Kirkenes er ut-
styrt med sjøtermografer. På bestemte lokaliteter i skipsruten settes 
merker på termogrammet samtidig som man leser av et kontrolltermometer 
og tar vannprøver. Termogrammer, posisjonskart og prøver blir etter 
hver tur bragt til Havforskningsinstituttet for videre behandling. 
Hver stasjon blir observert ca. 2 ganger i uken. Temperaturen er an-
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